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Egy ismeretlen mariánus ferences könyvtár a 18. században 
A 18. századi szerzetesrendi könyvtárak történetének feltárása a könyv- és könyvtártörténet ígé-
retes kutatási területe.1 A Somogy megyei Mesztegnyőn a földbirtokos Hunyadi család 1744. 
október 13-án a középkor végi domonkos kolostor egykori meglétére hivatkozva mariánus fe-
rences kolostort alapított.2 A mariánus ferencesek tényleges bevezetése (introductio) Meszteg-
nyőre − Mária Terézia, Padányi Bíró Márton veszprémi püspök és Somogy vármegye elöljáró-
sága egyetértésével − 1747. január 15-én történt meg.3  
Könyvtártörténeti források 
A kolostor alapítólevelében a Hunyadi család tizenkét szerzetes ellátására tett ígéretet. Az ala-
pító iratban könyvtárról vagy könyvadományról nem esik szó.4 Ugyanakkor közismert tény, 
hogy a szerzetesi regula szerint a szerzetesi életmódtól elválaszthatatlan a könyvek használata. 
A mesztegnyői mariánus ferences könyvtárról a szerzetesi élet beindulását követően – mivel a 
szerzetesek közül egyvalaki folyamatosan plébánosi, azaz világi papi feladatokat is ellátott – 
először az 1748. november 21-i egyházmegyei canonica visitatio tájékoztat: a szűkszavú meg-
jegyzés szerint a szerzetesi közösségnek vannak könyvei, melyek birtokosa (tulajdonosa) a 
mariánus ferences provincia, továbbá a szerzetesek vezetik a plébánia működéséhez elengedhe-
tetlenül szükséges hivatali kéziratokat is.5 Tehát az alig két év alatt (1747. I. 15. – 1748. XI. 21.) 
létrejött könyvtárnak nem volt köze a világi alapítóhoz, a könyvekről a provincia elöljárósága 
gondoskodott, a plébániai anyakönyvek vezetésére pedig a veszprémi egyházmegye kötelezte a 
ferenceseket. 
A következő egyházmegyei vizitáció alkalmával (1778. május 28.) felvett jegyzőkönyvből 
már nem csupán a szerzetesi könyvtár létezéséről értesülünk, hanem megismerhetjük a könyvtár 
összetételét is. A plébánosi feladatkört ekkor a ferences superior, Krancsics Marcián töltötte be, 
a könyvtárról is ő nyilatkozott. Az irat szerint a mesztegnyői ferenceseknek nincsenek magántu-
1 Vö. pl. KNAPP Éva, A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században, I−II, Rekonstrukciós kísérlet, MKsz, 
108(1992), 193−216, 313−331; Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon, 1526−1726, Jegyzékszerű források, 
s. a. r. ZVARA Edina, szerk. MONOK István, Szeged, Scriptum Rt., 2001; EMŐDI András, A pálos rend tövisi kolostorának
könyvtára a 18. században = Könyves műveltség Erdélyben, összeáll. BÁNYAI Réka, Marosvásárhely, 2006, 51−73; UŐ,
Kapucinusok és könyvtáruk Nagyváradon a 18. században (1727−1785), Nagyvárad–Bp., 2006; Katolikus intézményi
könyvtárak Magyarországon: ferences könyvtárak, 1681−1750, s. a. r. ZVARA Edina, Bp., OSZK, 2008.
2 A templom és a kolostor történetéhez lásd KNAPP Éva, Egy rejtőzködő középkori templom és kolostor: Mesztegnyő, Mű-
emlékvédelem, 58 (2014), 15−30. A településen az 1748. november 21-i veszprémi egyházmegyei canonica visitatio ada-
tai alapján 42 család élt. Canonica visitatio, Mesztegnyő 1748, Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém
(= VÉL), A8/9, (c.) 188−204, itt: 193−202.
3 Stephanus Lenthy veszprémi kanonok jelentése (relatio) a mariánus ferencesek bevezetéséről (introductio) Meszteg-
nyőre, 1747. január 15. Minsiterstvo Vnútra Slovenskej Republiky Štátny Archív v Bratislave, Archív Mariánskej Pro-
vincie Františkánov v Bratislave (1253–1918) (= Ministerstvo Vnútra […]), Ladula 28 (183), Kláštor v Mesztegnyi fasc.
3. nr. 1; LENTY István, Nova plantatio eucharistica. Titkos értelmü fel-áldozott Plantálás […] Mellyet […] vitt végben
[…] Mesztegnyöi ó Templomban, Boldog Aszszony havának 15-dik napján 1747-dik Estendőben […], Poson, Royer
Maradéki, (1747).
4 A mesztegnyői mariánus ferences konvent alapító levele Hunyadi Antaltól, Ürmény, 1744. október 13. Ministerstvo
Vnútra […], Ladula 28 (180), Kláštor v Mesztegnyi extraordinaria nr. 3c. Ugyanitt megtalálható az alapítólevél
P. Sidorius Vászolics guardianus saját kezű másolatában is. Az alapítólevél részleges közlése: P. Odoricus BALÁZSOVITS,
Brevis Historia conventuum Ordinis S. Francisci Seraphici Reformatae Provinciae S. Mariae Hungariae ex authenticis
fontibus in Archivo Provinciae existentibus, Posonii, typis Fr. R. Mayer, 1869, 181–183.
5 „Habet libros ad Almam Provinciam spectantes, Matriculam autem, cui inseruntur Baptisatorum, Copulatorum ac De
mortuorum nomina, et cognomina.” Canonica visitatio, Mesztegnyő 1748, i. m., (2. j.) 192.
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lajdonban lévő könyveik, s a könyvtárban megtalálható műveket röviden, tételesen felsorolták.6 
A megadott bibliográfiai adatok ugyan korlátozódtak a szerzőkre, a rövid címekre, illetve a 
tartalom körülírására, és a szűkös adatok mindössze néhányszor egészültek ki a mű nyelvének 
jelzésével, ennek ellenére a nyomtatványok jelentős része azonosíthatónak bizonyult. A csupán 
vesszővel, vagy azzal sem elválasztott tételek szerint a könyvtárban őrzött művek száma 71, s 
ezekhez számították a mindössze két, hivatalból vezetett kéziratot.7  
A könyvtárral kapcsolatos következő forrás egy részletező katalógus, melyet 1788. június 
11-én kezdtek el összeírni. Ekkor került sor a mariánus ferencesek II. József kori újabb részleges
feloszlatására, a keszthelyi és a mesztegnyői rendház megszüntetésére.8 A mesztegnyői konvent
könyvjegyzéke nyolc nap alatt, 1788. június 19-re készült el, ekkor írták alá hivatalosan.9 Az
első cellában elhelyezett könyvtár állományát az elhelyezési rendben, szekrényenként foglalták
jegyzékbe, mindegyik mű önálló sorszámot kapott, melyet a következő adatsorok követtek: pél-
dányszám, cím, szerző, megjelenési hely és idő, a mű köteteinek száma és a formátum. Az
utolsó adatsort egy-egy műnek a könyvtárban megtalálható példányai pénzben kifejezett ér-
tékének szánták, de a rovat kitöltetlen maradt. Az összesen 209 sorszámmal ellátott mű a pél-
dány- és a kötetszámok figyelembevételével 356 kötetet tett ki. A katalógus összevethetőnek
bizonyult a könyvtár korábban rögzített canonica visitatiós jegyzékével: az 1778. évi felsoro-
lásból 42 művet ez a katalógus is tartalmaz, a további 29 művet ebben a katalógusban – isme-
retlen okból – nem vették számba.
1788. június 19-e után a szerzetesek továbbra is Mesztegnyőn maradtak az 1790. február 
19-i „szétköltözésig”, s néhány héttel később (1788. július 4.) került sor a rendház teljes inventá-
riumának elkészítésére,10 melyben a leltár a szerzeteseket már tulajdonnal bíró világi személyek-
ként kezelte. A cellák többségében a berendezési tárgyakon kívül könyvek is voltak. Ezeket
röviden (szerző, cím, tulajdonos, a mű köteteinek száma, méret) tételesen felsorolták. Összesítve
az adatokat, a tizenkét cella közül hét cellában (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10) voltak változó számban köny-
vek (3 a cellánkénti legkevesebb, 43 a cellánkénti legtöbb könyv),11 s összesen 110 művet vettek
számba 125 kötetben. Az inventáriumot a Mesztegnyőn tartózkodó szerzetesek írták alá.12
A könyvtárra vonatkozó két forrásból származó 1788. évi összesített adatok a következők. 
Mivel a cellákban számba vett művek (110) közül 45 mű már a korábbi (1788. VI. 11.) könyv-
tárkatalógusban is fellelhető, az újonnan inventarizált művek száma 65 volt 71 kötetben, azaz 
ekkor a konventben található művek száma 274 (209 + 65), ami a példányokat és a többes 
6 „P. Martianus Krancsics pro tempore superior conventus, qui per subalternos religiosos Parochiam administrat, libros 
proprios nullos habet, conventus autem quibus utitur sunt sequentes […]” Canonica visitatio, Mesztegnyő 1778, VÉL, 
A8/13, (c.) 431−435, itt: 432−433. 
7 „Matricula, in quam nomina baptisatorum in matrimonium conjunctorum ad fidem Catholicam conversorum, et mor-
tuorum Item Protocollum, in quorum B. Resolutiones Regias, Episcopales constitutiones, et consistoriales ordinationes 
diligenter inscribit.” Canonica, i. m., (6. j.) 433. 
8 Mária Terézia 1770-ben a mariánus ferences provinciának 28 rendházat engedett fenntartani 953 szerzetes számára. II. 
József ezt lecsökkentette 368 főre és további 9 kolostort, köztük a mesztegnyőit is, feloszlatta. NAGY Béni, A mariánus 
ferencesek 1790-től az 1822-iki nemzeti zsinatig, Bp., Szent István Társulat, 1914, 7, 15. 
9 Az iratot a mesztegnyői ferencesek részéről Kramarics Péter gvárdián írta alá. Ministerstvo Vnútra […] Ladula 28 
(185), Kláštor v Mesztegnyi, Catalog, fasc. 5. nr. 4. 
10 Inventarium Supellectilium, et religiosorum mobilium in cellis reverendi fratris Franciscanorum in conventu Mesz-
tegnyiensi tam propriorum quam ad comunitatem invenibilium, Ministerstvo Vnútra […] Ladula 28 (184), Kláštor v 
Mesztegnyi, Catalog, fasc. 4. nr. 6. 
11 A cellák lakói: 1. P. Józan Adolf, 3. P. Derkics Szaniszló, 4. P. Zsidanics Adrián, 7. P. Kramarics Péter, 8. meg nem ne-
vezett concionator, valószínűleg azonos Rumi Mihállyal, 9. Fr. Takács Antal, 10. P. Földes Konrád, P. Balásy Bálint 
könyveit a 3. cellában, Bellovics Lőrinc könyveit az 1. cellában őrizték. Azaz, a laikus fraterek kivételével minden szerze-
tesnek voltak saját könyvei. 
12 Kramarics Péter gvárdián, Zsidanics Adrián, Aingen Lampert, Farkas Mátyás, Balásy Bálint, Józan Adolf, Rumi 
Mihály, Derkics Szaniszló, Bellovics Lőrinc, Takács Antal és egy további aláírás nem olvasható. Közülük heten a nevük 
elé a P. (= Pater), négyen a Fr. (Frater) rövidítést írták. A tizenkettedik, ekkor nem Mesztegnyőn tartózkodó szerzetes 
Pater Földes Konrád volt, aki éveken át Csombárdon teljesített szolgálatot capellanus aulicusként. A fraterek közül a két 
laikus testvér Farkas Mátyás (a sütőházban lakott) és az olvashatatlan aláírású, az íráskép alapján idős, reszkető kezű 
frater volt, nekik egyáltalán nem volt magántulajdonuk.  
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köteteket összeszámolva 373 kötet. Ha a 65 újonnan leírt művet összevetjük az 1778. május 28-i 
könyvtárjegyzék azon 29 tételével, mely az 1788. júniusi katalógusban nem található meg, 
további négy mű (= 5 kötet) azonossága nyilvánvaló. Ezeket az előbbi adatsorból értelemszerűen 
leszámítva a mesztegnyői mariánus ferencesek könyvtára a feloszlatásukkor 270 műből, összesen 
368 kötetből állt. Mi lett ezekkel a könyvekkel? A cellákban összeírt „propria” jelzésű könyveket 
(1788. VII. 4.) a cellák lakói magukkal vihették kiköltözésükkor. A könyvszekrényekben őrzött 
könyvtár (1788. VI. 11.) sorsára két további forrásból következtethetünk. A szerzetesek egy 
személy, P. Rumi Mihály13 kivételével, aki plébánosként maradhatott a településen, 1790. feb-
ruár 19-én költöztek ki a rendházból. Ezen időpont előtt alig egy hónappal, 1790. január 15-én 
ismeretlen céllal egy újabb katalógus készült a kolostor könyvtáráról. A „Katalog” című irat 
„követi” az 1788. VI. 11-i könyvtárkatalógust,14 és nem vesz tudomást a cellákban 1788. július 
4-én összeírt, magántulajdonként kezelt könyvekről. Az űrlapokon ugyanazokat a könyveket
kívánták aktualizálva feltárni, mint korábban. A művekhez rendelhető tételszámok sorozata
azonos (209), a rubrikák is, mindössze egyetlen oszlop, a korábban is kitöltetlen pénzbeli értékre
vonatkozó nem lelhető fel, s hiányzik az utalás a könyvszekrényekre. Ebben a jegyzékben
összesen 42 művet vettek számba korábbi tételszámaikon, a többi tételszámon a „de est”, „de est
ex toto” megjegyzések olvashatók. Ezt a katalógust is hitelesítette egyrészt a kiküldött állami
hivatalnok, Bakó Mihály, másrészt a mariánus ferences provincia megbízottja, P. Balogh
Bernát. Jelenleg egyetlen olyan irat sem ismert, amelyben bármelyik részről hiányolták volna a
korábban összeírt könyveket, ezekre 1790-ben valószínűleg már sem az állam, sem a mariánus
provincia nem tartott igényt, sorsuk jobbára ismeretlen.
Az 1790-ben még meglévő 42 műből a későbbi plébániai könyvtárban 1815. szeptember 
21-én, egy újabb veszprémi egyházmegyei canonica visitatio15 során mindössze három volt fel-
lelhető.16 Ezek alapján feltételezhető, hogy az 1790-ben még kézbe vehető szerzetesi könyvtár
maradékát továbbra is Mesztegnyőn őrizték. Ezt támasztják alá azok a további könyvadatok is,
melyek az 1778-ban, illetve 1788-ban felsorolt művek közül 1815-ig kontinuusak (ezek jobbára –
ismeretlen okból – nem azonosak az 1790-ben még meglévő kötetekkel).17
Az 1815. szeptember 21-i canonica visitatióban Mesztegnyőn két könyvtárat különítettek 
el, a plébánia könyvtárát és a plébános saját könyveit.18 A mesztegnyői plébános ekkor Buday 
János volt, ebben a tanulmányban be nem mutatandó könyvei jelentős részben tankönyvek vol-
tak.19 A plébániai, azaz a katolikus intézményi könyvtár 1815-ben mindössze 19 nyomtatvány-
ból és két kéziratos tételből20 állt. A 19 kötetből 17 megtalálható a ferences szerzetesi könyvtár 
1788. VI. 11-i katalógusában is. Egy további kötet két másik, korábbi (1778. V. 28., 1788. VII. 4.) 
katalógusban is fellelhető,21 s mindössze egyetlen, eddig még számba nem vett mű volt, a 
„Theol. Radicalis a Joanne Sbogar Vetero Pragae 1725 T. 1”22 (= Johannes Maria Sbogar Theo-
13 Rumi Mihály (†1805) egy helybeli család szülötte vagy rokona lehetett, azé a Rumi családé, akiket az 1748. november 
21-i canonica visitatio is megemlít a faluban élő 42 család egyikeként. A településen mai napig él a ’Rumi’ család.
A névalak jelzi, ez a család a török hódoltság idején is itt élt.
14 Ministerstvo Vnútra […] Ladula 28 (186), Kláštor v Mesztegnyi, Katalog, fasc. 6. nr. 8.
15 Canonica visitatio, Mesztegnyő 1815, VÉL, A8/20, (c.) 113−140, itt: 134−137.
16 Nr. 7, 135, 146.
17 Ilyen mű például a Káldi György által magyarra fordított Biblia második kiadásának (Nagyszombat, 1732) az 1788. VI.
11-én leírt négy példányából egy példány.
18 Vö. HERMANN Egyed, EBERHARDT Béla, A veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a
XIX. század elején, Veszprém, Egyházmegyei Könyvnyomda, 1942 – az itt közölt mesztegnyői könyvtáradatok ismeret-
len okból jelentős részben nem azonosak a forrásként megjelölt 1815. évi canonica visitatio könyvtárra vonatkozó adatai-
val, ezért a canonica visitatióból dolgoztam.
19 Canonica visitatio, Mesztegnyő, 1815, i. m., (15. j.) 136−137.
20 Ezek: „Libri Protocollares sunt 2, in quo ordinationes tam Regiae, quam episcopales annuate inscribuntur”, illetve
„Matriculares existant ab Ao 1744. ubi tam baptisati, quam copulati ac mortui juxta rubricas inscripti habentur”.
Mindkettőt folyamatosan vezethették.
21 PADÁNYI BÍRÓ Márton, Enchiridion, Jaurini, Streibig, 1750.
22 Canonica visitatio, Mesztegnyő, 1815, i. m., (15. j.) 135.
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logia Radicalis, in qua fundamentaliter Veritas propugnatur (Vetero-Pragae, typ. C. J. Hraba, 
1725). Ez az egyetlen mű, melynek eredetét, Mesztegnyőre jutását jelenleg teljes homály fedi. 
 
A mariánus ferences könyvtári és könyvhasználati előírások érvényesítése 
A ferencesek könyvtári reguláiról Mezei Zsolt tett említést 2000-ben.23 Őt követően 2008-ban 
Zvara Edina foglalkozott e témával.24 Megállapította, hogy a ferencesek konzervatív módon a 
régi könyv- és könyvtárhasználati szabályokat folyamatosan érvényesítették és ezeket időről-
időre újra kiadták.25 Szerinte az 1750 előtti ferences könyvtárak közül közepes nagyságúnak te-
kinthetők a 400−600 kötetes gyűjtemények, s jelentős könyvtári szakrendszer kialakításáról a 
ferencesek esetén26 nem beszélhetünk, mert a könyveket általában betűrend szerint rendezték el. 
Ettől némileg eltérnek a mesztegnyői katalógusok (1778, 1788), mert ezekben ugyan nincs em-
lítés szakrendről, de nem is betűrendesek. A Pozsonyban 1730-ban megjelent mariánus ferences 
rendelkezéseket ismételten áttekintve27 megállapítható, hogy a De modo laborandi című V. feje-
zet több pontjában található, könyvekre és könyvtárakra vonatkozó szabályok közül az első 
(V. § 1, 5.) ugyan példaként állítja a kolostorok gvárdiánjainak a könyvtárak felállításához a po-
zsonyi mariánus ferences könyvtárat, de annak rendjét ismeretlen okból nem részletezi.28 E po-
zsonyi ferences könyvtár katalógusa közöletlen és számomra ismeretlen, ezért a budai ference-
sek (kapucinusok)29 1735. évi közölt katalógusának szakrendjét30 vetettem össze a mesztegnyői 
1778. évi jegyzékkel. Megállapítottam, hogy a visitatiós jegyzőkönyv részeként fennmaradt 
mesztegnyői könyvtári katalógus az elhelyezés rendjében közli a könyvek leírását,31 s ez a 
budaihoz hasonlítható, de annál egyszerűbb, a helyi adottságokhoz és a konkrét állományhoz 
igazított szakrend. A 71 mű általam rekonstruált szakrendje a következő (zárójelben az általam 
adott tételszámmal). 
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23 MEZEI Zsolt, Ferences kolostori könyvtárak Veszprém megyében, Veszprém megyei honismereti tanulmányok 
18(2000), 97−105. 
24 Katolikus intézményi […] ferences könyvtárak, i. m., (1. j.) XI−XIV. 
25 Így pl. 1718-ban: Constitutiones, et Statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis Sancti Francisci de Observantia et 
decreti Capituli generali Romani Anni 1639 et Toletani Anni 1658 […], Venetiis, A. Bortoli, 1718. 
26 Zvara 1750 előtt 5 szakrendben felállított ferences könyvtárat említ meg: Buda, Csíksomlyó, Mikháza, Németújvár és 
Szakolca. Katolikus intézményi […] ferences könyvtárak, i. m. (1. j.) XI−XIV. 
27 Statuta constitutiones et decreta Provinciae S. Mariae Hungariae Ordinis Minorum Strictioris observantiae in capitulo 
Provinciali Posonii […] die 18. Junii Anno 1730 […], Posonii, Typis J. P. Royer, (1730) 23−26.  
28 Laborabunt Patres Guardiani pro viribus, ut formales Bibliothecas instituant ad instar Posoniensis, cum nihil adeo 
necessarium sit et utile. Statuta, i. m., (27. j.) 24. 
29 EMŐDI, Kapucinusok, i. m., (1. j.) XIII. 
30 Katolikus intézményi […] ferences könyvtárak, i. m., (1. j.) 17−43. 
31 Erre utal az a megjegyzés, mely az adott kötet többi könyvtől eltérő, funkcionális elhelyezését közli: „Martyrologium 
Romano Seraphicum pro refectorio” – kiemelés tőlem. Canonica visitatio, Mesztegnyő 1778, i. m., (6. j.) 432. A kötetet 
a jegyzékben a liturgikus könyvek elején írták le, mivel étkezés alatt ebből olvasott a Lector. A Lector személyére vo-
natkozó szabályozást lásd Statuta, i. m., (27. j.) 41−42. 
32 A kéziratok a plébánosi feladatkör során hivatalból vezetett kéziratok, a matricula és a protocollum. 
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Libri linguarum – „Praeterea Hungarici Libri sunt” (52−60) 
– „Germanici” (61−64)
– [Latini, sérült könyvek „sine titulo et tabula”] (65−68)
– „Croatici”33 (69−71)
A rekonstruált szakrendből egyrészt arra következtethetünk, hogy Mesztegnyőn 1778 előtt is-
mertek egy, a budai szakrendhez hasonlító könyvtárrendezési mintát. Másrészt talán nem elha-
markodott arra gondolni, hogy ez a közös szakrendi minta nem lehetett más, mint az említett, 
könyvtárakra vonatkozó szabályban példaként szolgáló pozsonyi mariánus ferences könyvtári 
rend. 
A könyveket az 1788. évi katalógusban (1788. VI. 11.) is az elhelyezés rendjében írták le, 
de itt nem fedezhető fel sem szakrendi minta, sem a korábbi szakrend használata. Emiatt előfor-
dul például, hogy ugyanazon szerző ugyanazon művének azonos kiadását, ha annak néhány 
tétellel később egy újabb példánya került kézbe, automatikusan egy újabb tételszámon újra 
leírták. Így például Benjamin Elbel Theologia moralisa (Augsburg, Veith, 1733) két tételszámon 
(nr. 76, nr. 111) szerepel, s ugyanígy Francisco de Toledo Summa casuum conscientiae […]-je 
(Coloniae, 1639) is két tételszámon (nr. 47 és nr. 144) található meg. Az abolíciós könyvjegyzék 
az I. és II. szám feltüntetésével jelezte, hogy a könyveket két szekrényben őrizték. Ezek a szek-
rények az 1788. VII. 4-i inventárium szerint az első cellában voltak, bennük méret szerint ren-
dezték el a könyvállományt. Az I. szekrényben az 1−45. tételszámú fólió alakú könyvek és a 
46−75. tételszámú negyedrét könyvek voltak. A II. szekrényben két folió kötet (76−77.) után a 
negyedrét állomány folytatódott (78−110.), majd egy nyolcadrét (111.) és egy negyedrét (112.) 
kötet után következtek a nyolcadrét (113−203., 205−209.) kötetek, közéjük ékelődve egy 
negyedrét kötettel (204).34 Erre a teljesen formális, helykihasználásra törekvő rendre ösztönözte 
a szerzeteseket az állomány gyarapodásával szemben a rendelkezésre álló hely változatlanul ma-
radása. A szakrend mellőzésére feljogosította őket a már idézett szabályozás egy másik pontja, 
amely a méret szerinti tárolás lehetőségére hívja fel a figyelmet (V. § 1.6).35 
Zvara Edina a mikházi és a csíksomlyói ferences katalógusok ismeretében fogalmazta meg, 
hogy a cellákban tartott kötetek révén egy rendház könyvtárát nemcsak közösségi, hanem ma-
gánkönyvtárként is lehet értelmezni, s e körülmény figyelembevételével válik egy könyvössze-
írás olvasmányjegyzékké.36 Az érvelés kapcsán megjegyzem, hogy a pozsonyi 1730. évi mariá-
nus ferences szabályozás egyértelműen rendelkezett a cellákban tartott kötetekről is. A könyvtá-
rosnak szabadságában állt korlátozás nélkül annyi könyvet szerzetestársai használatára bocsá-
tani, amennyire nekik egyéni érdeklődésből vagy hivatali tisztségük ellátásához szükségük volt 
(V. § 1.6).37 A privát használatra igényelt könyveket a szabályozás értelmében folyamatosan 
számon kellett tartani (V. § 1.7).38 
A mesztegnyői könyvtár gyarapodása 1778 és 1788 között jelentős volt. A 71 kötetes 
könyvtár tíz év alatt 368 kötetes állománnyá alakult át. Ez a gyarapodás összességében 518%, 
azaz évenkénti átlagban csaknem 30 kötet. Az adat messze meghaladja a pozsonyi statútumok-
ban kötelezően előírt évi egy-két kötetes bővítést (V. § 1.5).39 A gyarapodás konkrét összetevőit 
és részleteit nem ismerjük. Valószínű, hogy a rendház által évente igényelt új könyveken kívül a 
könyvtár más forrásból is bővült. Feltételezhető, hogy a már 1770-től elkezdődött, a mariánus 
rendtartományon belül érvényesített szerzetesi létszámkorlátozás és egyes rendházak felosz-
latása könyvtáraik megszűnését eredményezte, s ezek könyvanyagából részesült a mesztegnyői 
33 Canonica visitatio, Mesztegnyő 1778, i. m. (16. j.) 433. 
34 Összesítve: folio 46, quarto 66, octavo 97 mű. 
35 Statuta, i. m., (27. j.) 24.  
36 Katolikus intézményi […] ferences könyvtárak, i. m., (1. j.) XII. 
37 Statuta, i. m., (27. j.) 24. 
38 Statuta, i. m., (27. j.) 24−25. 
39 Statuta, i. m., (27. j.) 24. 
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könyvtár is. A gyarapodás egy további rétegét Padányi Bíró Márton veszprémi püspök könyv-
adományai jelentették, aki megajándékozta egyházmegyéje könyvtárait saját műveivel.40 
A könyvtári állományok értéket képviseltek, s szabályszerűen előírták a könyvek inventárium-
beli felsorolását. Könyvtári állományellenőrzésre a rendtartományon belül háromévente kellett 
sort keríteni, ennek eredményét inventáriumban rögzítették és aláírással hitelesítették (V. § 
1.8).41 Ilyen jellegű könyvtári inventáriumok Mesztegnyő esetében nem maradtak fenn. 
Az 1788-ból megismert könyvállomány nemcsak mennyiségében, hanem tartalmi tekin-
tetben is sokkal összetettebb és bővebb, mint az 1778-ban számba vett könyvtár. Példaként a 
korábban teljesen hiányzó orvosi, gyógyszerészeti művek 1788. évi meglétére utalok.  
A könyvtári állomány jellegzetességei 
Mesztegnyőn 1788-ban a teljes könyvállomány 270 mű (368 kötet) volt. A biztonsággal azono-
sított művek szerzőinek száma összesen 169. Megoszlásuk 40 magyar és 129 külföldi szerző 
könyvtári jelenlétét bizonyítja, azaz a 24%-os magyar szerzői arányhoz 76%-os külföldi szer-
zőség társult. A szerzők közül egynél többet több mű is reprezentál. Eltekintve az 1778-ban még 
meg nem jelent munkáktól, e szerzők betűrendben a következők. 
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A táblázat szerint a könyvtári állományban egynél több művel 1778-ban öt, 1788-ban huszon-
egy szerző volt jelen. 1778-ban három mű reprezentálta Padányi Bíró Márton, Joseph Ignatz 
Claus és Matthias Faber munkásságát, két-két mű Paul Gabriel Antoine-t és Pázmány Pétert. 
Műveik tartalmuk szerint a teológia, hitvita, társulati kézikönyv és a prédikáció műfajába tartoz-
nak. 1788-ban a többműves szerzők számának huszonegyre bővülése egyaránt figyelmeztet az 
állomány minőségi és mennyiségi bővülésére. Padányi Bíró Márton öt művével vezeti a listát. 
40 Vö., KNAPP Éva, Pietás és literatúra, irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban, 
Bp., Universitas, 2001, 102, 105. 
41 Statuta, i. m., (27. j.) 25. 
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Joseph Ignatz Claus négy művének tartalma kivétel nélkül prédikáció, e műfaj kiemelkedő 
szerepét a könyvtárban további adatok is bizonyítják. A háromműves szerzők közül kiemelkedő 
fontosságú Paolo Segneri, jelenléte tovább finomítja magyarországi befogadás történetét.42 
A biztonsággal azonosított művek nyelvi megoszlását 1778-ban, illetve 1788-ban a latin 
















A magyar nyelvű művek csaknem megötszöröződése a szerzetesek magyar anyanyelvű társa-
dalmi közegben végzett rendszeres prédikációs tevékenységével áll kapcsolatban. Érdekes 
jelenség, hogy a földrajzi közelség miatt indokolt horvát nyelvű művek jelentősége lecsökkent. 
A Hunyadi család által észak-magyarországi birtokaikról áttelepített szlovák lakosság és a szlo-
vákul is tudó szerzetesek jelenléte magyarázza a két szlovák nyelvű mű megjelenését. 
Jellemző a művek példányszámainak alakulása, 1778-ból a legritkábban van adat,44 ezért az 












3 (Beer, Johann Christoph, Concionator extemporaneus) 
 (Nieberle, Aemilianus, Octava Seraphica […] exercitia) 
(Steinsiess, Antonius, Aphorismi juris praxaeos) 
1 (Reiffenstuel, Anacletus, Theologia moralis) 
1 (Claus, Joseph Ignatz, Conciones dominicales) 
Az összesen 41, egynél több példányban meglévő mű a használat intenzitására utal. A hét, il-
letve ennél nagyobb példányszámú művek (összesen 5 mű) lehettek azok, amelyeknek egyidejű 
használatát biztosította a könyvtár a szerzeteseknek.45 Az 5 műből 2 prédikációs kötet volt 
(Beer, Claus), további 2 (Steinsiess, Reiffenstuel) egyházjogi, teológiai vonatkozásaiban segí-
tette a tájékozódást. Az ötödik Nieberle, Aemilianus, Octava Seraphica […] exercitia (Posonii, 
Royer, 1746) című munkája egy ferences lelkigyakorlatos mű, melyet évente legalább egyszer, 
nyolc egymást követő napon használtak a ferencesek. 
A felsoroltak mellett 1788-ban összesen 10 teljes szövegű, részben eltérő kiadású Bibliát 
(Vulgata) használtak, melyek közül 6 latin, 4 magyar nyelvű volt. A további bibliai ismeretek 
elmélyítését szolgálta még 2 magyar és 1 horvát nyelvű evangéliumos könyv, 1 bibliai con-
cordantia, 1 evangéliumkommentár és 1 bibliai kompendium (Flores Bibliae). Azaz összesen 16 
mű szolgálta a bibliaismeretet. 
A hungaricum nyomtatványokat elkülönítve és a szerzőknél maradva, 1778-ban összesen 
11 magyar szerző46 munkája (15,5%) volt az ekkor 71 tételes könyvtári állományban (egyikük, 
42 SZÁRAZ Orsolya, Paolo Segneri (1624−1694) és magyarországi recepciója, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 
2012.  
43 A latin nyelvű művek a kor egyházi könyvtárainak legjelentősebb alaprétege, vezető szerepük ebben a könyvtárban is 
magától értetődik. 
44 A Bibliák példányszámát ismerjük 1778-ból. Négy példányt őriztek és használtak a Káldi György-féle magyar fordítású 
szentírás 1732. évi második kiadásából, továbbá két latin nyelvű (Velence, 1765) Bibliát vettek számba. 
45 A rendelkezésre álló adatok szerint laikus fraterek általában ketten, hárman voltak Mesztegnyőn. 
46 Padányi Bíró Márton, Csuzy Zsigmond, Esterházy Pál, Illyés István, Josephus a S. Maria, Káldi György, Landovics 
István, Pázmány Péter, Prileszky János, Szabó István, Timon Sámuel. 
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Káldi György, fordító). Műveikből 7 a prédikációirodalomhoz, 1-1 a Bibliához, az aszketikához, 
a hitvitához, az egyházi és világi történelemhez sorolható. Egy szerző kivételével (Esterházy 
Pál) műveik 1788-ban is fellelhetők voltak. Utóbbi évre a magyar szerzők száma csaknem négy-
szeresére nőtt (39).47 A reprezentatív névsor a korábbihoz képest bővülő tartalmi választékot is 
jelent. A prédikációszerzők száma 11 lett, a világtörténelmet 9, az egyháztörténetet 2 szerző 
képviseli. E hangsúlyos témák mellett jobbára új vonulat a világi költészet, a szótárirodalom, a 
gyóntatási segédlet, a tankönyvek és az aszketika. A hungaricum művekhez tartoznak a magyar-
országi nyomdahelyeken megjelent nem magyar szerzőjű művek is. 1778-ban 12 szerző,48 1788-
ban összesen 29 idegen szerző49 különíthető el. 
A biztonsággal azonosított műveknél megvizsgáltam a magyarországi nyomdákhoz rendel-
hető műveket. Az összesítés szerint 1778-ban 9, 1788-ban 21 nyomda termékei találhatók az ál-
lományban. Az egynél több munkát szolgáltató nyomdák 1788-ban a következők voltak (kite-
kintéssel 1778-ra).  
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Ez a nyomdahelymutató összevethető a nagyváradi kapucinusok könyvtára alapján készült mu-
tatóval.50 A felsorolt helyeken jelentős európai nyomdák működtek, amelyek termékei Magyar-
országra is eljutottak. További sajátosságokra utal a nyomdahelyek és a biztonsággal azonosított 
nyomtatványok megjelenési adatainak összerendezése. 
47 Ez a szám az összesen 270 mű arányában 14,4%, kissé alatta marad az 1778. évi állapotnak. Ambrosius a S. Spiritu, 
Baranyi Pál, Benger Miklós, Beniczky Péter, Padányi Bíró Márton, Cetto Benedek, Csuzy Zsigmond, Foglár György, 
Hellmár Antal, Hevenesi Gábor, Illyés András, Illyés István, Jambresics András, Janus Pannonius, Josephus a S. Maria, 
Kollenicz András, Káldi György, Landovics István, Lanzmar Ferenc, Makó Pál, Molnár János, Nádasi János, Nagy 
Ferenc, Palma Ferenc Károly, Pápai Páriz Ferenc, Papanek György, Paxy Lajos, Pázmány Péter, Prileszky János, Pray 
György, Reviczky Antal, Schmitth Miklós, Schwandtner János György, Steinsiess Antal, Szabó István, Thuróczy László, 
Telek József, Timon Sámuel, Vajda Sámuel. 
48 Gabriel Antoine, Augustinus, Martinus Becanus, Casparus Biesmann, Cyprianus Caecilius, Matthias Faber, Franciscus 
Hertzig, Kempis Tamás, Tobias Lohner, Ambrosius Marlianus, Franciscus Pelzhoffer, Seneca. 
49 Ludovicus M. Abelly, Andreas Hieronymus Andreucci, Gabriel Antoine, Augustinus, Nicolaus Avancinus, Martinus 
Becanus, Augustin Calmet, Petrus Chrysologus, Casparus Biesmann, Cyprianus Caecilius, Joannes Damianus, Matthias 
Faber, Szalézi Szent Ferenc, Joseph Haberkorn, Benedikt van Haeften, Franciscus Hertzig, Hieronymus Stridonensis, 
Kempis Tamás, Tobias Lohner, Ambrosius Marlianus, Bernardinus Mercator, Tiburce Navar, Aemilianus Nieberle, 
Franciscus Pelzhoffer, Andreas Pierstll, Franciscus Pomey, Radziwill, Salvianus Massiliensis, Seneca. 
50 Vö. EMŐDI, Kapucinusok, i. m., (1. j.) 127−131. 
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A két táblázat bizonyítja, hogy a XVIII. században alapított könyvtár állománya túlnyomórészt 
aktuális, XVIII. századi nyomtatványokat tartalmazott. Míg 1778-ban a magyarországi nyomda-
helyek száma megelőzi a külföldi tipográfiákat, ez az arány – ismeretlen okból − 1788-ra meg-
változott. 
Érdemes áttekinteni a művek tartalmi megoszlásának alakulását is.51  
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libri precatorii, spirituales, ascetica, meditatio 
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51 Tartalmi kategóriákhoz rendeltem az 1778. évi könyvjegyzék „Libri linguarum” besorolásait (Hungarici 9, Germanici 
4, Latini 4, Croatici 3) is. 
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Az arányok megváltozása mellett szembetűnő a tartalmi változatosság bővülése. A kategó-
riák finom differenciálódása az állomány mennyiségi változása mellett minőségi átalakulást tük-
röz. A könyvanyag segíteni látszik a ferenceseket napi feladataik ellátásában, ugyanis a mesz-
tegnyői szerzetesek elsősorban koldulóterületükön52 folyamatosan végeztek lelkigondozást, pré-
dikáltak és gyóntattak. Így az is érthető, hogy a könyvtárban miért találhatók kimagasló szám-
ban prédikációs könyvek (1788-ban 82 mű, 30,4%), gyóntatási segédletek, szentéletrajzok, áhí-
tati munkák és a különböző témákban a gyors tájékozódást elősegítő kompendiumok. 1788-ban 
elkülönül az állományból korábban hiányzó világi tartalmú könyvréteg (pl. juristae, historici 
profani, philosophici, medici, geographia), amiből talán nem elhamarkodott következtetni az 
egyházi felvilágosodás hatására. Többek között erre utal Janus Pannonius életműve és Beniczky 
Péter verseskötetének felbukkanása. 
Végül röviden kitérek az 1788-ban a cellákban számba vett „privát” könyvekre. A konvent 
gvárdiánja ekkor Kramarics Péter (1747−1819), aki korábban a szombathelyi gimnázium pro-
fessor grammaticaeje, majd a pozsonyi rendi teológia professzora volt. A konvent feloszlatása 
után Szőllősgyörök plébánosa lett, később az andocsi rendházba vonult vissza. Cellája a 7. 
számú volt, melyben mindössze 3 művet vettek számba, Reiffenstuel Theologia moralisát, Dorn 
Diurnale concionatorumát és egy gimnáziumi arithmetica tankönyvet. Az 1. cella Józan Adolfé 
volt, aki a feloszlatás után Káptalanfa plébánosa lett. Könyvei közé 22 munka tartozott, a prédi-
káció, teológia, aszketika, világi történelem, liturgia és orvostudomány témakörben. Cellájában 
őrizték – ismeretlen okból – a németül is beszélő, tudományos érdeklődésű, ugyanakkor nyug-
talan természetűként jellemzett 42 éves Bellovics Lőrinc 43 − Józan könyveivel szinte teljesen 
egyező témájú − könyvét.  
A 3. cella lakója az 50 éves, beteg, magyarul, németül és horvátul beszélő Derkics Sza-
niszló volt, a feloszlatást követően Somogyvár káplánja. Öt könyve között megtalálható 
Reiffenstuel Theologia moralisa, egy-egy prédikációs kötet, katekizmus, evangéliumos könyv és 
Padányi Bíró Márton egyházmegyei szervezésű szentháromság-társulati kézikönyve. Cellájában 
őrizte az ekkor somogyfajszi adminisztrátor, Balásy Bálint 13 könyvét is, aki a szétköltözés után 
Somogyfajsz plébánosa lett. Balásy könyvei között a latin nyelvű munkák (teológia, prédikáció, 
gyóntatási segédlet, aszketika, Szent Jeromos levelei) mellett, nyelvtudásának megfelelően 
magyar és részben horvát munkák voltak, utóbbi Jambresics többnyelvű szótára. A 4. cellában a 
mesztegnyői konvent javaiból élő, 31 éve ferences szerzetes, Zsidanics Adrián lakott. 12 saját 
könyve között több prédikációs könyv, teológiai mű és kompendium mellett Beniczky Péter 
verseskötetét is inventáriumba vették. A 8. cellában a falu első számú ferences prédikátora, a 
minden valószínűség szerint helyi rokonságú, csak magyarul beszélő 40 éves Rumi Mihály, a 
falu későbbi plébánosa, ekkor vicarius és coadjutor lakott, aki tíz éve élt a konvent javaiból. 
Összesen 16 könyves privát „könyvtára” egy-egy evangéliumos könyvből és Biblia-kommen-
tárból, kompendiumokból, aszketikus, teológiai és liturgikus könyvekből állt, melyet egy világi 
tárgyú történelmi munka, Schwandtner Scriptorese (Tyrnaviae, 1765) egészített ki. 
Takács Antal (1727−1805), 1786-ban a konvent gvárdiánja, a fordítói tevékenységéről 
ismert,53 németül, horvátul és szlovákul is beszélő, 24 éve Mesztegnyőn élő szerzetes 9. cellájá-
ban mindössze 5 könyvet vettek számba, Reiffenstuel Theologia moralisa mellett három prédi-
kációs kötetet (Szabó István, Casimirus Füsslin, Philipp de Hartung) és egy magyar nyelvű 
passiót. A nyugdíjas,54 beteges, de a hívek gyóntatásában aktív Földes Konrád 10. cellájában hat 
könyv volt, egy teljes magyar Biblia, két teologia moralis, Ignatius Claus prédikációi, egy ka-
tekizmus és egy aszketikához sorolható munka. 
52 KNAPP Éva, A mesztegnyői ferencesek koldulókörzete a 18. században = Amicitia: tanulmányok Tüskés Gábor 60. szü-
letésnapjára – Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés, szerk. LENGYEL Réka, Bp., reciti, 2015, 102−113. 
53 Aemilianus Nieberle egyik művét fordította magyarra Lelki-Ismeretnek ösztöne […] (Győr, Streibig, 1770) címmel 
(Petrik II 881). 
54 Csombárdon volt capellanus aulicus, 50 forint nyugdíjat kapott. 
Egy ismeretlen mariánus ferences könyvtár a 18. században 
395 
 A cellákban őrzött könyvek összetételéből nehéz következtetni a szerzetesek műveltsé-
gére és érdeklődésére. Míg például a tudós tanári múltra visszanéző gvárdián cellájában mind-
össze három kötet volt, a legtöbb, 43 könyv a tudományos érdeklődésű Bellovicsé, akinek 1788. 
évi tartózkodási helyét nem jegyezték fel. 
Összegzés 
A mesztegnyői ferences könyvtár arculata elsősorban funkcionális, helyi és rendi sajátosságokat 
hordozott. Segítette a szerzetesi áhítatgyakorlatok végzését, a regula betartását, a rendi szentek 
tiszteletét, továbbá a templompatrónus Nepomuki Szent János kultuszának terjesztését.55 
A könyvek tartalma a ferencesek szóbeli közlései révén eljutott az általuk gondozott hívekhez is, 
ezért ők méltán tekinthetők a könyvtár másodlagos befogadóinak. A feloszlatáskor készült jegy-
zékek bizonyítják az egyházi felvilágosodás hatását, a szerzetesek világiasabb érdeklődését. 
A könyvek szerzőit összevetettem a földrajzilag távoli, de hasonló időszakban gyarapodó nagy-
váradi kapucinus állomány szerzőivel.56 A mesztegnyői biztosan azonosított művek 169 szer-
zője csaknem felének (82 szerző, 48,5%) művei megtalálhatók a nagyváradi kapucinusok kata-
lógusában. Tehát – eltekintve az eltérő állományméretektől – Mesztegnyőn jelentős részben 
ugyanazon szerzők műveit forgatták a ferencesek, mint Nagyváradon. Valószínűleg nem lehetett 
ez másként a többi ferences regulát követő rendház könyvtára esetében sem. 
55 Innocentia laesa […], (Tyrnaviae, 1749); Officium […], (Tyrnaviae, 1741). 
56 Vö. EMŐDI, Kapucinusok, i. m., (1. j.). 
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